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Título: El gasto sanitario público en España en tiempos de crisis. 
Resumen 
Los indicadores del gasto sanitario en España siguen a la baja según el último informe sobre salud de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La sanidad pública es una de las principales víctimas de la crisis en Europa. España 
está a la cabeza de la caída del gasto sanitario durante los años de las políticas de austeridad durante la crisis. Se sitúa como quinto 
país miembro de la OCDE donde más ha descendido el presupuesto que las naciones destinan a financiar la sanidad. 
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Title: The sanitary expense public in Spain in time of crisis. 
Abstract 
The indicators of the sanitary expense in Spain follow to the drop according to the last report on health of the Organisation for the 
Cooperation and the Economic Development (OCDE). The public health is one of the main victims of the crisis in Europe. Spain is in 
command of the fall of the sanitary expense during the years of the politics of austerity during the crisis. It situates like fifth 
country member of the OCDE where more has descended the budget that the nations allocate to fund the health. 
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INTRODUCCIÓN 
En España siguen a la baja los últimos indicadores del gasto sanitario según el último informe sobre salud de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
La sanidad pública es una de las principales víctimas de la crisis en Europa. España está a la cabeza de la caída del gasto 
sanitario durante los años de las políticas de austeridad durante la crisis. Se sitúa como quinto país miembro de la OCDE 
donde más ha descendido el presupuesto que las naciones destinan a financiar la sanidad. 
Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Portugal, España e Italia son los países donde más cayó el gasto sanitario per cápita entre 
2009 y 2013, mientras que en la media de los 34 Estados miembros subió un 0,5 por ciento. 
Grecia es el país que más recortó su presupuesto sanitario con un 7,2 por ciento anual de media. Los que más 
aumentaron el gasto sanitario fueron Alemania, Suiza y Polonia. España cayó un 1,7 por ciento anual de media. 
La crisis ha marcado de forma patente el gasto sanitario en España y tan sólo seis países destinaron más dinero a 
sanidad: Hungría, México, Suiza, Israel, Japón y Chile. 
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), gastan de media en sanidad 3.543 
dólares per cápita, España está por debajo de esa media. 
En el año 2013 (últimos datos disponibles) España dedicó 2.898 dólares por persona, siendo la caída progresiva, según 
destaca la organización: “entre los años 2  9 y 2 13 el gasto sanitario en España ha caído un 1,7 por ciento”, mientras que 
entre 2005 y 2009 subió un 3,5 por ciento. 
España también está por detrás de la media de la OCDE en el gasto sanitario en porcentaje sobre el PIB; en 2013, 
nuestro país dedicó el 8,8 del PIB, siendo la media de la OCDE 8,9 por ciento. Por debajo de España únicamente se 
encuentran Eslovenia, Portugal, Israel, Grecia, Corea del Sur, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Chile, Estonia, Polonia 
México y Turquía. 
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El país que más gasta en sanidad per cápita es Estados Unidos, con un 17,7% del PIB muy por encima de Países Bajos y 
Francia con el 11,9% y el 11,6%. Cuando hablamos de gasto sanitario nos referimos a gasto sanitario agregado tanto 
público como privado. 
GASTO SANITARIO PÚBLICO ESPAÑOL 
En cuanto al gasto sanitario Público en España en el año 2014, supuso 61.947 millones de euros (Tabla 1), lo que 
representa el 5,9 por ciento del producto interior bruto (PIB) con un gasto per cápita de 1.332 euros por habitante. 
 
Tabla  1: Gasto sanitario público consolidado 2014. Millones de euros,  
porcentaje sobre PIB y euros por habitante. España, 2010-2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Millones de euros 69.400 68.034 64.138 61.710 61.947 
% PIB 6,4% 6,4% 6,2% 6,0% 5,9% 
€/ habitante 1.493 1.458 1.370 1.321 1.332 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016 
 
En el quinquenio de referencia 2010-2014 se observa una reducción del gasto en términos relativos del  10,7%, pasando 
a dedicar 1 1 € habitante menos a sanidad. 
La función que mayor peso tiene en la asistencia sanitaria pública es la de la asistencia hospitalaria y especializada, que 
representa un 61,4 por ciento del gasto total consolidado del año 2014; a continuación le sigue el gasto en farmacia, con 
un 16,8 por ciento y la atención primaria de salud con un 14,6 por ciento, como se muestra en el Gráfico 1. 
 
Gráfico 1: Gasto sanitario público consolidado según clasificación funcional.  
Estructura porcentual. España, 2014
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016 
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La literatura sobre sistemas de salud y crisis afirma que el fortalecimiento del sistema sanitario pasa primero por el 
robustecimiento del sistema de atención primaria, así como por la inversión en actividades de salud pública. 
La distribución funcional del gasto en España muestra la versión opuesta, donde el considerable gasto en servicios 
hospitalarios alcanza máxima representación porcentual en comparación con la atención primaria. Una de las causas más 
importantes del gran gasto sanitario hospitalario se centra en la resolución cortoplacista de situaciones de colapsos de 
urgencias y listas de espera debido a su trascendencia pública, dejando desatendido el nivel asistencial primario que 
evitaría que dichas situaciones se produjeran. 
CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES 
Las consecuencias de la falta de inversión en Sanidad se manifiestan en el bajo volumen de enfermeras que hay en 
España. Según el mencionado informe de la OCDE, España está de los últimos (puesto 33) con un índice de 5,14 
enfermeras por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la OCDE está en 9 (hay que considerar que, a 
diferencia de España, otros países incluyen como enfermeras a las auxiliares de clínica. Además señala la emigración hacia 
otros países de la Unión Europea de más de 9.200 enfermeras. 
En relación a la tasa de facultativos, España ocupa el puesto 11 de la OCDE con una tasa de 3,81 médicos por cada 1.000 
habitantes,  frente al 3,27 de la media de los países de la organización. 
Por otro lado, en cuanto a la atención sanitaria directa al paciente, el Informe Panorama de la Sanidad 2013 publicado 
por la OCDE, alerta sobre el efecto que producen los recortes sobre el acceso a la salud de los ciudadanos ya que se reduce 
la oferta de servicios sanitarios, incrementándose los copagos. Advierte de los “serios riesgos” de que las personas con 
menos ingresos renuncien a los cuidados que necesiten, ya sea en el área farmacológica o a los controles periódicos en 
enfermos crónicos, ante la reducción de servicios sanitarios públicos. 
Como ejemplo pone de manifiesto el incremento de las listas de espera quirúrgicas como dilación en el acceso, tanto en 
España como en Portugal, Inglaterra e Irlanda. 
La OCDE, establece la diferencia en las listas de espera entre los países tomando como referencia tres tipos de 
intervenciones: cataratas, cadera y rodilla. 
En España la lista de espera para una intervención de cataratas ha pasado de 95 días, en 2007, hasta los 117 días en 
2014, situándose como el quinto país con mayor espera. En relación a la intervención de cadera, se ha pasado de los 149 
días de espera en 2007 hasta 160 días en 2014, ocupando el cuarto puesto con mayor espera. Finalmente para la 
operación de rodilla la espera media, en el 2014, es de 230 días, situándonos como el quinto país con más demora. 
 ● 
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